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シンポジウム論説 
台湾現代詩にとってポストモダンとは何か 
      











































な方法になってきます。従っておおむね新詩に当たるのは free verse という
概念であり、現代詩に当たるのは modernist poetry、そして無論言うまでも
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1.文学分類境界線の消滅  2.メタ言語のはめ込み  3.ブリコラージュ 
(bricolage) 的な切り貼りと整合性 4.意符(signifier)の遊戲 5.トピカルな
即興演出 6.図像詩と字体の形式実験  7.諧擬的な大量の引用 
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1 本文は、ワークショップ「台湾現代詩のポストモダン」の第 1 部「シンポ
ジウム：台湾現代詩にとってポストモダンとは何か」における報告に基づく。
開催は 2015 年 4 月 26 日（CIC 東京 408 号室）。 科学研究費補助金（基盤
研究(C)）「戒厳令解除と 1990 年代台湾文化の再編制―『島嶼邊縁』とその
時代」(研究代表者：三木直大、課題番号：25370390）による。なお本ワー
クショップについては、『現代詩手帖』2015 年 10 月号（思潮社）にも関連
する内容を公表している。 
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（三木直大整理） 
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（参考） 
以下に2篇の詩を示す。「小童和大龍」は三木直大編訳『新しい世界：鴻鴻詩
集』（思潮社、2011年）から。「無厘頭詩」は未収録だが、唐捐には『誰かが
家から吐きすてられた：唐捐詩集』（及川茜編訳、思潮社、2014年）がある。 
 
小童和大龍（鴻鴻） 
我們這座城市的線條、色彩、形狀、動態，對小童充滿魅力，比自然界還來得
豐富、奇幻，含帶人的氣息。小童從小就夢見有一條大龍，飄浮在城市上空，
為群眾賜福。他告訴每一個人，但沒有人相信。在一個偉大的節慶日中，那條
大龍竟果真出現了。教授、哲學家、攝影師、老闆娘、恐怖份子……所有人都
站到街道、陽台上欣喜地仰望。大家都認出那是小童夢想的大龍。大龍緩慢地
降臨、逼近，群眾歡呼不已，屋頂上還有人試著跳高去觸摸牠。牠飛過小童面
前，在前方著地，壓壞了一大片樓房。大家全愣住了。只見牠慢慢回過身來，
雙眼血紅，口中吐出了蛇信。 
 
子供と大きな龍（三木直大訳） 
ぼくらのこの都市の線と、色と、形と、動きは、子供にとって魅力に満ちて
いる、自然界よりももっと豊かで、幻想的、そして人の匂いに溢れている。
一頭の大きな龍が都市の空に浮かび、人々に幸福をもたらす夢を、子供は幼
い頃から見ていた。彼はみんなに教えたが、でも信じる人はいなかった。あ
る偉大な記念日に、その龍はとうとうあらわれた。教授、哲学者、カメラマ
ン、女将さん、テロリスト……人々はみんな道路と、ベランダに立ち歓喜の
なかで仰ぎ見た。人々はそれが子供が夢に見た大きな龍なのがわかった。大
きな龍はゆっくりと降下し、近づき、人々の歓呼はやまず、屋根に跳びあが
って触れようとする人もいた。龍が子供のところに飛んできて、目の前に降
り立つと、たくさんのビルと家が壊れた。人々はあっけにとられた。彼女は
ゆっくりともどっていった、両目を真っ赤にし、口の中から蛇を吐きながら。 
無厘頭詩（唐捐） 
1 殺蜜 
 
爛的 
不只蘿蔔 
腐鼠也有微痛的說 
殺蜜 
暗爽都你 
阿得內傷就我 
 
2 踹共 
 
站在輝煌的廟前 
大聲喊著： 
踹共 
神明呵呵 
笑出一些煙 
我以為會被打的說 
 
3 係賀 
 
從霧裡出來 
良心也被漂白 
蚱蜢如今 
也能把我打敗 
係賀 
我本來也粉強的說 
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出鱈目詩（及川茜訳） 
1 殺蜜（何だって） 
 
傷むのは 
大根だけじゃない 
腐った鼠もちょっと痛いから 
何だって 
こっそり楽しむのはおまえばかり 
ほら内傷を負うのはおれだ 
 
2 踹共（出てきやがれ） 
 
壮麗なる廟の前に立ち 
大声で呼ばわる 
出てきやがれ 
神明は呵々大笑 
煙を噴いて 
やられるかと思ったのにな 
 
3 係賀（くたばっちまえ） 
 
霧の中から現れて 
良心も漂白された 
バッタは今や 
おれのことも負かせるほど 
くたばっちまえ 
おれ本当はマジ強えから 
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